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An Introductory Report of Asian design trend
? In case of Design Education and Industrial Policy of Korea and Tiwan?
?? ?? KIZAKI Hideaki
? ?? TSUBA Takahiro
?? ?? SUZUKI Yasuo
?? ?? KAWASAKI Keigo
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